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摘要：2010 年是中越建交 60 周年，在 60 年的发展历程中，两国人民曾并肩战斗、相互支援，结下了深厚
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Normalization after the Scores: 60-year Review of Sino-Vietnamese
Relations and Its Prospect
Gu Xiaosong & Liang Bingmeng
Abstract：This year marks the 60th anniversary of Sino-Vietnamese diplomatic relations. In the 60 years of
developing history，people of two countries had fought side by side，supported mutually，and forged a profound tradi－
tional friendship. Although both countries have experienced some displeasure，it is only a short period. Since the
normalization of Sino-Vietnamese relations in November，1991，the two sides have been developing continuously
the political，economic，cultural，educational，scientific，technological and some other fields’exchanges and cooper－
ation，the mutual trust is gradually increased，and the friendly relations have been increasingly consolidated and
strengthened. This paper mainly described the background of Sino-Vietnamese relations，recalling the 60 years of
the developing process，summing up the experiences and lessons of bilateral relations，analyzing the main factors af－
fecting the bilateral relations and prospecting the development of bilateral relations.











































































































































期到80年代末）、正常化（20 世纪 90 年代初以来）。
（一）中国是第一个承认并与越南建交的国家











声明的第二天（即 1 月 15 日），越南民主共和国外交
①潘允南：《2004 年世界形势与越南外交》，载越南《共产
主义》杂志 2005 年第 1 期，越文，河内。
②越南社会科学院世界政治与经济研究所阮春胜所长





③Nguyen Khac Huynh:“Mot So Suy Nghi Ve May Bai Hoc
Quan Trong Nhat”，tren“Hoi Thao Khoa Hoc:50 Nam Ngoai Giao
Viet Nam Duoi Su Lanh Dao Cua Dang Cong San Viet Nam
1945~1995”，cua Hoc Vien Quan He Quoc Te thuoc bo ngoai
giao Viet Nam，ngay 22 thang 8 nam 1995.
④Hoang Tu:“Loi Ich Quoc Gia Tren Het”，tren“Hoi Thao
Khoa Hoc:50 Nam Ngoai Giao Viet Nam Duoi Su Lanh Dao Cua
Dang Cong San Viet Nam 1945~1995”，cua Hoc Vien Quan He





























空、后勤等援越部队 32 万余人，专家顾问 2 万多人，












主义。1973 年 1 月 27 日，美国被迫与越南民主共和
国签订了在印度支那结束战争、恢复和平的《巴黎协
定》，美国军队撤离越南南方。1975 年 5 月 1 日，越
南解放南方全境，7 月 21 日宣布南北实现统一。
不幸的是，抗美战争结束后，中越两国关系在






































南征战记》，郑州：河南人民出版社，1992 年版，第 13~14 页。






















国全国人大常委会和越南国会分别于 2004 年 6 月
批准了《中华人民共和国和越南社会主义共和国关
于两国在北部湾领海、专属经济区和大陆架的划界






会。至此，两个协定于当天同时生效。2008 年 12 月
31 日，中越双方就陆地边界勘界剩余问题达成一
致，如期实现 2008 年内完成陆地边界勘界立碑工作



























151.15 亿美元，比上年增长 51.9%，提前 3 年实现两
国领导人确定的到 2010 年双边贸易额达到 150 亿
美元的目标。其中，中国对越南出口额为 119.0 亿美






151.22 亿美元，同比增长 27.2%，中国进口 43.43 亿
美元，增长 34.6%②。
中国在越南投资持续增加，据统计，截至 2008
年 12 月底，中国累计在越南直接投资项目 628 个，
合同总额 21.98 亿美元，到位资金 10.92 亿美元。在
各国和地区对越投资排名中列第 16 位。仅 2008 年
中国在越南投资项目 73 个，合同额 3.34 亿美元，在
各国和地区对越投资排名中列第 15 位③。
①许家康、古小松主编：《中国—东盟年鉴·2008》，北京：
线装书局，2008 年 9 月版，第 186 页。
②古小松主编：《2009 年越南国情报告》，北京：社会科学







合作合同额达 30.85 亿美元，同比增长 38.38%，完
成营业额 19.79 亿美元，增长 59%。其中新签承包工
程合同额 30.1 亿美元，增长 52.79%，完成营业额
19.2 亿美元，增长 64.24%。截至 2008 年 12 月，中国
企业累计在越南签订承包工程、设计咨询和劳务合






70 万人。越南 2004 年接待外国游客 293 万人，其中
来自中国的游客达到 78 万，占外国游客总数的
27%②。2008 年，中国到越南的游客数量比上年有所












































情报告》，北京：社会科学文献出版社，2009 年版，第 160 页。
④据新华网 2007 年 2 月 28 日报道。




























































































































































统计，越南已有 20 多所大学与中国的 40 多所大学














































































































































司，2003 年版，第 132 页。
1991~2009 年中国经济增长图
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